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MOTTO 
 
“Jika kata-kata berasal dari hati, ia akan masuk ke dalam hati, jika ia keluar dari 
lisan, maka ia hanya sekedar melewati pendengaran” 
 
 ْمُكِلاَمْعَأَو ْمُكِبوُل ُق َلَِإ ُُرظْن َي ْنِكَلَو ْمُكِلاَوْمَأَو ْمُِكرَوُص َلَِإ ُُرظْن َي َلَ ََّللَّا َّنِإ 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah 
melihat kepada hati dan amal kalian.” 
(HR. Muslim) 
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